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Saint-Paul – Bellemène, Irrigation
du littoral ouest, Antenne 2
(tranche 3)
Sauvetage urgent (2015)
Jean-François Rebeyrotte et Georges Lemaire
1 L’irrigation du littoral ouest (ILO) est l’aboutissement du chantier de basculement des
eaux de l’île mené par le Conseil départemental de La Réunion. L’antenne 2 correspond
à la terminaison du réseau dans le secteur de Bellemène sur la commune de Saint-Paul.
En 2012, un  premier  diagnostic  environnemental  repérait  des  structures  anciennes
dans  l’emprise  concernée.  Le  maître  d’ouvrage  a  donc  décidé  de  commander  une
assistance à maîtrise d’ouvrage avec plusieurs objectifs : documenter l’existant, évaluer
l’importance  et  les  mesures  à  prendre  si  des  éléments  du  patrimoine  enfouis
apparaissent  lors  des  terrassements,  en limitant  l’interruption des  travaux ;  relayer
l’information  au  service  régional  de  l’archéologie  de  la  Dac-OI  et  assurer  les
interventions de terrain que ce dernier préconiserait. L’opération de surveillance de
travaux  a  été  confiée  à  Archeodunum  sous  la  responsabilité  de  Jean-François
Rebeyrotte. Elle s’est déroulée, du 15 janvier au 15 juillet 2015, avec une douzaine de
visites de terrain, et une opération de sondage de vérification.
2 L’emprise concernée représente 428 ha,  ou 14 km linéaires de réseau, répartis entre
140 m et 660 m d’altitude, entre la Ravine du Ruisseau et la Ravine Athanase. Les visites
de terrain ont d’abord consisté à repérer les structures risquant d’être impactées par
les  travaux,  puis  à  déterminer leur caractère archéologique,  et  le  cas échéant à  les
géolocaliser, les photographier et les décrire. Il s’agissait ensuite d’examiner avec le
maître d’œuvre les suites à donner.  Pour la plupart des structures,  ce dernier a pu
modifier le tracé afin d’éviter un impact. Pour l’une d’entre elles (au point 12D2), une
opération  de  sondage  a  été  préconisée,  afin  de  vérifier  l’état  d’un  chemin,  qui  est
finalement apparu empierré et non véritablement pavé.
3 Au total, 19 structures ont été reconnues entre 2012 et 2015. Si leur fonction et leur
datation restent difficiles à préciser sans investigation plus poussée, toutes semblent en
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relation avec l’activité agricole ou proto-industrielle de ce secteur des mi-pentes de
l’île. Parmi elles, six structures bâties, et de quatre chemins, pavés ou empierrés, liés à
la  circulation  des  personnes  et  des  matières,  tout  comme  d’ailleurs  deux  piles  de
l’ancien téléphérique de Saint-Paul, éclairent l’organisation de
 
Fig. 1 – Emplacement d’une pile de téléphérique (ST11)
Cliché : J.-F. Rebeyrotte (Archeodunum).
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Fig. 2 – Relevé d’un chemin empierré (ST6)
Relevé et DAO : J.-F. Rebeyrotte (Archeodunum), G. Lemaire ; DAO : G. Lemaire (Dac-OI).
 
Fig. 3 – Plan de l’ILO Antenne 2 et des structures reconnues en 2012 et 2015
Fond de plan : Hydrotech ; relevé : Outre-Mer Topographie ; DAO : J.-F. Rebeyrotte (Archeodunum).
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